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“Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil (Man Jadda Wajada)” 
 
“Live as if your were to die tomorrow. Learn as if you were to Live Forever” 
(Gandhi) 
 
“The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on 
building the new” 
(Socrates) 
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Aguita Bintang Murtika Sari, 2017. ANALISIS PEMIDANAAN 
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA 
ASAL PRAKTEK PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan 
No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas 
Hukum, Universitas Sebelas Maret. 
 
Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan dalam 
Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketahui berasal dari hasil tindak pidana 
praktek Perjudian Online. Kemudian mengkaji mengenai pemidanaan terhadap 
pelaku dalam tindak pidana pencucian uang dalam Putusan 
No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan kasus. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data 
sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Oleh karena itu 
dalam menganalisis, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 
adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan  adalah metode 
deduksi, dengan menggunakan premis mayor yaitu Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan yang mengatur tentang Tindak Pencucian Uang 
yang diterapkan pada premis minor dalam Putusan Hakim Nomor 
1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR. Kemudian penulis akan mengkaji pemidanaan 
terhadap pengaturan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketahui berasal 
dari hasil tindak pidana praktek Perjudian Online dalam Putusan 
No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjudian terdapat dalam 
Pasal 303 ayat (1) KUHP terkait dengan perjudian, Pasal 27 ayat (2) terkait 
dengan perjudian yang dilakukan secara online dan Pasal 10 dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang. Pemidanaan terhadap Terdakwa seharusnya Majelis 
Hakim menjerat terdakwa dengan menggunakan Pasal 27 ayat (1) ke-2 jo Pasal 45 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Perjudian Online 
dan Pasal 10 jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. 









Aguita Bintang Murtika Sari, 2017. CRIMINALIZATION ANALYSIS 
REGULATION OF MONEY LAUNDERING AND THE ORIGIN OF ONLINE 
GAMBLING PRACTICE (Studies Decision No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr). 
 The aim of this research is to find out and review regulation in Money 
Laundering known from the proceeds of online gambling practice. After that, reviewing 
the prosecution of the perpetrators who participated in money laundering that 
accordance with Ruling No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr. 
 This research is a prescriptive-normative legal research uses legislation and case 
approach. The data used in this research is a secondary data such as primary, secondary, 
and tertiary legal materials. Therefore, in analyzing, the data collection technique used 
by the writer is a literature study. The data analysis technique uses deduction method, 
major premises such as, Criminal Code and Law No. 8 of 2010 and other legislations 
that regulate Money Laundering applied in minor premises that listed in Verdict No, 
1132/PID.B/2014/PN.Jkt Utr. Then, the writer will review the prosecution toward the 
shares of Money Laundering known from proceed of crime Online Gambling practice 
listed in Verdict No, 1132/PID.B/2014/PN.Jkt Utr. 
The result of the research shows that the participation setting listed in article 303 
section (1) of Criminal Code about Gambling, article 27 section (2) about Online 
Gambling, and article 10 in Act No. 8 of 2010 about Prevention and Suppression of 
Money Laundering. The prosecution of a Money Laundering perpetrator should judge 
with implementing article 27 section (2) jo article 45 in Act No. 19 of 2016 jo Act No.11 
of 2008 about information and electronic transaction. 
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(Skripsi) yang berjudul “ANALISIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA 
PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA ASAL PRAKTEK 
PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr). 
Penulisan Hukum (skripsi) ini merupakan salah satu syarat untuk 
memperoleh derajat sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Dengan adanya Penulisan Hukum (skripsi) ini, penulis 
dapat menerapkan pengetahuan yang penulis peroleh selama proses belajar. Selain 
itu, Penulisan Hukum (Skripsi) sebagai upaya untuk memberikan sumbangan 
pemikiran dalam mencermati perkembangan kejahatan terutama berkaitan tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Tindak Pidana Pencucian Uang Pencucian merupakan salah satu mata 
rantai dari kejahatan (chain of crime) yang ruang lingkupnya sangat luas karena 
kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai organized crime, white-collar crime, 
corporate crime, dan transnational crime, bahkan dengan adanya kemajuan 
teknologi seperti sekarang ini dapat juga menjadi salah satu bentuk dari cyber 
crime. Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan transnasional organized 
crime sehingga penanggulangannya tidak hanya merupakan tanggungjawab per 
negara, tetapi sudah merupakan kewajiban seluruh negara yang bisa diwujudkan 
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multilateral. 
Berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan dalam sebuah negara atau lintas 
negara dapat dilakukan orang-perorangan maupun korporasi yang sangat dekat 
dengan perputaran harta kekayaan, salah satunya kejahatan yang tengah marak 
terjadi di masyarakat Indonesia adalah Praktek Perjudian Online yang dapat 
menjadi tindak pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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